











Society, Knowledge and Sustainability
Organizadora: Maíra Baumgarten
Sociedade e Sustentabilidade: 
qual o lugar do conhecimento?
Society and Sustainability: 
what is the place of knowledge?
Maíra Baumgarten
Os novos rumos dos estudos sociais 
de ciência e tecnologia: continuidade 
e ruptura na teoria social - implicações 
para o Brasil e a América Latina
The new paths in the social studies of science 
and technology: continuity and rupture 
in social theory – implications for Brazil 
and Latin America
Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro 






interdisciplinaridade e propositividade: 
um olhar para artigos científicos 
em ecologia, economia, sociologia 
e antropologia
Sustainability, between interdisciplinarity and 
proactiveness: an analysis of articles in ecology, 
economy, sociology and antropology
Roberto Donato da Silva Junior; Leila da Costa Ferreira; 
Thomas Michael Lewinsohn 
Visiones sobre los tránsitos socio-técnicos 
hacia patrones de consumo sustentable 
en agua y energía en la minería 
sudamericana – dos controversias 
argentinas. 
Insights into socio-technical transitions towards 
sustainable consumption patterns in water and 
energy in Latin American mining – two 
Argentinean controversies 
Gloria Baigorrotegui; Cristian Parker e Fernando Estenssoro 
Tecendo Redes, Suportando o sofrimento: 
sobre os círculos sociais da Loucura
Building Networks, Easing Suffering: the social 
circles of madness
Breno Augusto Souto Maior Fontes
Consumos de classe média num Portugal 
em crise: cultura, lazer e tecnologias de 
informação
Middle class consumption in a Portugal in crisis: 
culture, leisure and information technology
Rosário Mauritti e Susana da Cruz Martins 







Mobilidade de Classe no Brasil 
Contemporâneo
Social Mobility and Class Structure 
in Contemporary Brazil
Carlos Antonio Costa Ribeiro 
Ecos do tempo: a mobilidade 
de investigadores e estudantes brasileiros 
em Portugal
Echoes of time. The mobility of Brazilian 
researchers and students in Portugal
Emília Rodrigues Araújo e Silvia Silva
Claves para entender el éxito de la 
hegemonía menemista en la Argentina 
neoliberal de los años 90
Keys for understanding the success of the 
Menem’s neoliberal hegemony 
in the Argentina of the 90s
Hernán Fair 
Entre el experimento sociológico y la 
manipulación: el hiperreal en The Hunger 
Games
Between sociological experiment and manipulation: 
the hyperreal in The Hunger Games
María Isabel Menéndez Menéndez e Marta Fernández Morales 
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Abusos policiales. La fuerza pública y 
sus usos
Police abuses. The public force and their uses 
JOBARD, Fabien. Abusos policiales. La fuerza pública y sus usos. 1ª Ed. 
Buenos Aires: Prometeo Libros, 2011 
Edson Benedito Rondon Filho  
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